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T erlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SubhanaWataAla 
kerana limpahan kurnia dan rahmat Nya yang telah membolehkan kita melaksanakan 
pelbagai aktiviti dan program pelajar, baik diperingkat kolej mahupun di peringkat 
universiti, di sepanjang tahun 2009/2010 dengan penuh semangat dan jayanya. 
Tahun 2010 ini telah menampakkan peningkatan dalam penganjuran aktiviti 
diperingkat kolej dan peringkat universiti di UNIMAS. Ini secara tidak langsung, adalah 
hasil kerjasama dan perancangan yang rapi daripada setiap kolej UNIMAS. Ini dilakukan 
melalui perbincangan dan perancangan dalam Jawatankuasa Pengetua UNIMAS 
sendiri yang percaya bahawa pelajar yang menginap di kolej kediaman di UNIMAS akan
mendapat lebih manfaat jika aktiviti setiap kolej yang melibatkan seluruh universiti 
dibincangkan lebih awal dan dipersetujui bersama. 
Semoga kerjasama dan ikatan ukhuwah yang erat dalam kalangan warga Kolej 
Kediaman UNIMASakanterusdiperkembangkan lagi bagi membolehkan kita merencana 
lebih banyak aktiviti disepanjang tahun 2011 dan tahun seterusnya.
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Assalamualaikum w. b. t dan Selamat Sejahtera.
Ihamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita berjaya 
menerbitkan Info Kolej bagi Sesi 2009/2010. Tahniah serta syabas kepada semua yang 
erlibat dalam menghasilkan Info Kolej samada secara langsung atau tidak langsung. 
Buat semua warga kolej kediaman di UNIMAS, kolej kediaman bukanlah hanya tempat 
, ntuk tinggal atau mengisi masa lapang. Gunakanlah segala peluang dan ruang yang disediakan 
di kolej kediaman bagi menambah ilmu kemahiran insaniah demi mengharung dunia globalisasi 
/ang semakin mencabar. Keaktifan pelajar di kolej boleh mendidik mahasiswa membiasakan diri 
kepada kerja-kerja yang menjurus dunia pekerjaan sebenar. 
Selain itu mahasiswa yang aktif di kolej kediaman akan memperoleh serta mengetahui 
, atacara pengurusan sesuatu program sambil 
bekerja secara berorganisasi. Hal ini secara tidak 
nngsung mampu menjana tahap keyakinan diri untuk berurusan dengan pihak atasan serta 
fnenajamkan lagi tahap kebolehan berkomunikasi yang berkesan. 
Bagi melahirkan pelajar yang berpersonaliti unggul, pihak pengurusan kolej sentiasa 
rnenyokong dan membantu para warga kolej untuk menganjurkan sebarang aktiviti asalkan ianya 
tidak bercanggah dengan peraturan universiti. Selain itu, pihak pengurusan kolej juga berusaha 
, ntuk menyediakan ruang dan kelengkapan yang mencukupi bagi memastikan warga kolej dapat 
nenjalani kehidupan dengan lebih selesa. 
Justeru itu saya menyeru kepada semua warga kolej kediaman di UNIMAS agar 
nenyumbang tenaga serta masa bagi sama-sama aktif dan mengambil peluang yang ada sebaik 
mungkin.
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Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah swt kerana 
dengan rahmatNya dapatlah jua saya memanjangkan amanat saya melalui 
ruangan ini.
Terlebih dahulu , saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah 
kepada Ketua 
Editor dan seluruh warga Kolej UNIMAS yang sekali lagi dapat menerbitkan majalah Info Kolej. 
Dalam usaha pihak HEPA untuk terus memastikan ianya terus memberikan khidmat terbaik kepada 
warga kampus terutamanya kepada pelajar UNIMAS, beberapa agenda utama bagi tahun 2011 telah dikenal 
pasti.
Justeru tema atau pun "Tag Line" BHEPA bagi tahun ini adalah "Memperkasakan UNIMAS melalui 
HEPA"Bagi merealisasikannya, lima teras utama telah dikenalpasti iaitu : 
1. Penglibatan penuh semua kakitangan di BHEPA dalam mengatur perancangan dan perlaksanaan 
(keterangkuman) disamping menempatkan kakitangan berasaskan kebolehan bakat, minat dan 
kesesuaian dengan naluri kerja yang dilakukan. 
2. Memantapkan ukhuwah, semangat bekerja secara berpasukan. Tanpa semangat sedemikian, segala 
usaha untuk mencemerlangkan organisasi tidak akan dapat direalisasikan. 
3. MengujucLkan budaya inovatif melalui penglibatan dan penyertaan dalam aktiviti seperti KIK bagi 
memastikan kakitangan BHEPA sentiasa mencari idea baru dalam mempertingkatkan mutu kerja 
dan kualiti kerja yang kondusif serta memantapkan perkhidmatan kaunter agar BHEPA lebih bersifat 
mesra pelanggan dan efisien. 
4. Akauntabiliti ketua unit dalam pentadbiran akan terus dipermantapkan melalui perjumpaan dan 
perbincangan sesama kakitangan di unit masing masing dengan lebih kerap serta mengemukakan 
laporan hasil perbincangan di mesyuarat pengurusan BHEPA. 
5. Melipatgandakan inisiatif untuk membantu mempromosikan UNIMAS melalui BHEPA dengan 
menghantar artikel dan maklumat aktiviti kepada pihak media. 
Dibawah kesemua perkara perkara yang disebutkan diatas, terdapat berbagai pendekatan dan 
kaedah yang akan digunakan dalam merealisasikan hasrat dan harapan yang tersirat. Justeru itu, komitmen 
kesemua pihak merupakan elemen yang sangat penting sebagai asas kepada apa yang telah digariskan itu.
Semoga BHEPA akan terus menjadi antara bahagian di UNIMAS yang dijadikan contoh dan dihormati 
sepanjang masa melalui kualiti perkhidmatan yang terpuji dan persekitaran serta suasana kerja yang 
kondusif.
"MEMPERKASAKAN UNIMAS MELALUI HEPA"
Salam ikhlas, 
Prof Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman 
Timbalan Naib Canselor 
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Ilamanda telah pun sinonim dengan Bazaar Ramadhan pada 
setiap tahun dan merupakan aktiviti tahunan yang akan 
entiasa menjadi legasi yang akan diikuti oleh Jawatankuasa 
erwakilan Allamanda pada tahun-tahun yang akan datang. Pada 
Ramadhan tahun ini sekali lagi Bazaar Allamanda menjadi tumpuan 
warga kampus di UNIMAS. Banyak peniaga dari luar yang menyokong 
aktiviti Bazaar Ramadhan ini malah para pelajar dan pensyarah juga 
tidak ketinggalan untuk memperniagakan barangan mereka di 
sini. Pada tahun ini Bazaar Ramadhan Allamanda berlangsung clan 
hari pertama bulan Ramadhan, 11 Ogos 2010 dan berakhir pada 4 
September 2010. Populariti Bazaar Ramadhan Allamanda terbukti 
walaupun ada bazaar-bazaar lain yang dibuka pada waktu yang sama 
tetapi Bazaar Ramadhan Allamanda tetap menjadi tumpuan ramai 
gx termasuklah para pensyarah dan pelajar dari kolej-kolej kediaman 
yang lain. Bazaar Ramadhan Allamanda harus diteruskan pada setiap 
tahun unnjF fnemeriahkan lagi sambutan Bulan Ramadhan di dalam
SUäfWN kampus UNIMAZ> ini. raaa masa aKan Uaiany ainarap para 
peny,, nlurskan menambah lagi senarai peniaga untuk mewujudkan 
keprlfupi. in d*m li. vu I hii ing yang dijual.
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Pada 2 April hingga 4 April 2010 bertempat 
di Kolej Allamanda, JPK Kolej Allamanda 
telah mengadakan Allamanda Starz yang 
buat pertama kalinya diadakan di Kolej 
Allamanda.
Sepanjang program tersebut dijalankan, 
aktiviti-aktiviti seperti Pertandingan Sajak, 
Pertandingan Nyanyian ("Shining Voice"), 
Pertandingan Tarian ("I can dance! ") Battle 
of The Band ("Bandstarz! "), clan Pertandingan 
Fesyen ("Fashionstarz! ") telah diadakan. 
Pertandingan-pertandingan yang telah 
diadakan adalah terbuka kepada kolej-kolej 
lain serta orang luar. Selain itu pameran 
lukisan yang disertai oleh kolej-kolej lain juga 
diadakan untuk memberi peluang kepada 
pelajar-pelajar untuk menunjukkan karya 
mereka. Dengan adanya program seperti 
ini mampu mencungkil bakat terpendam
yang ada pada setiap peserta yang berminat 
menyertai clan berani menonjolkan diri 
mereka dalam khalayak ramai. Program ini 
dijayakan dengan kerjasama dengan pihak 
luar iaitu Santubong Bridal yang telah menaja 
sebahagian daripada program tersebut. 
Program Allamanda Sweetheart juga 
digabungkan di bawah Program Allamanda 
Starz di mana syarikat kosmetik berjenama 
Avon telah membantu menjayakan aktiviti 
berkenaan.
Kesimpulannya, program Allamanda Starz 
merupakan suatu program yang sangat 
berguna kerana bukan sahaja mampu 
mendedahkan bakat-bakat kesenian dan 
kemahiran yang ada pads pelajar tetapi 
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da 19 Mac 2010, Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej (JPK) Allamanda 
telah menganjurkan program Hari 
Kesihatan Kolej Allamanda 2010. Program 
yang berlangsung selama tiga hari itu 
telah menyediakan aktiviti-aktiviti yang 
berkaitan kesihatan antaranya Senamrobik 
Pagi, Larian Allamanda Sihat serta dua slot 
Ceramah Kesihatan berkaitan penyakit
serviks dan obesiti yang disampaikan oleh 
Prof Madya Dr Mohd Shamsir seorang 
pakar runding sakit puan dan Pengarah 
Klinik Sebayor, Dr Kamarudin Kana. 
Aktiviti Derma Darah juga telah diadakan 
dan dibantu oleh kakitangan khas dari 
Hospital Normah. Program yang diadakan 
julung kalinya di Kolej Allamanda ini 
telah mendapat sambutan yang sangat
memuaskan daripada penghuninya. 
Semoga program yang berfaedah seperti 
ini akan diteruskan lagi pada tahun-tahun 
akan datang dengan harapan lebih banyak 
lagi warga Kolej Allamanda yang akan 
menyokong dan melibatkan diri dalam Hari 
Kesihatan Kolej Allamanda.
MAASA 2010M inggu Apresiasi Alam Sekitar 
Allamanda 2010 (MAASA 10') 
yang diadakan di Kolej Allamanda, 
telah menjadi platform yang khusus bagi 
warga UNIMAS untuk menzahirkan rasa 
penghargaan mereka kepada alam sekitar. 
Objektif program adalah untuk 
memberi pendidikan secara berterusan 
dalam kalangan warga universiti tentang 
kepentingan penjagaan alam sekitar dan
Janrlari 2010 sehingga 
! arf 2010, Jawatankuasa
kn Kolej Allamanda
(JPK) telah dakan program 
tahunan m(. l,, Karnival Sukan 
Kolej Allamanda a program ini
berlangsung selama u dan 
pelbagai aktiv it 
telah diadakan sempena ka i
Antara aktiviti yang diadakan a<
ýý
memberi pendedahan kepada pelajar 
tentang keperluan pembangunan dan 
teknologi hijau di Malaysia. Aktiviti seperti 
GreenRace, Waste-Build diadakan untuk 
mengasah kreativiti dan inovasi dalam 
kalangan pelajar. Lain-lain aktiviti seperti 
Pameran Alam Sekitar dan Pembangunan 
Hijau, pertandingan Poster, Deklamasi 
Sajak dan Gotong-royong menanam 
pokok. JPK Kolej Allamanda juga telah
bekerjasama dengan pihak MPP UNIMAS 
untuk mengadakan sambutan Earth Hour 
2010 dengan menutup lampu selama 1 
jam. 
Majlis Penutupan telah 
disempurnakan oleh Prof Madya Mohd 
Fadzil Abdul Rahman, Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
UNIMAS.
Sc4a4t Kolej Allamanda
perlawanan-perlawanan yang melibatkan 
permainan Bola Jaring, Bola Keranjang, 
Futsal, Memanah, Sepak Takraw, Tarik 
Tali, Senamrobik serta Larian Adventure 
Race. Perlawanan yang berlangsung pada 
harf perkuliahan diadakan pada malam 
harf untuk menggalakkan penyertaan 
daripada para pelajar Kolej Allamanda. 
Penyertaan agak memuaskan clan ini 
menunjukkan bahawa budaya bersukan
dalam kehidupan pelajar sentiasa ada 
dan Karnival Sukan Kolej Allamanda telah 
menjadi platform yang terbaik untuk 
para pelajar bersaing dengan sihat dalam 
aktiviti sukan. Sudah pasti Karnival Sukan 
Kolej Allamanda akan diadakan pada 
tahun yang akan datang dan penyertaan 
daripada kolej-kolej kediaman yang lain 
amatlah dialu-alukan.
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I M inggu Aluan Pelajar 2010 telah berlangsung dari 
5 Julai 2010 hingga 9 Julai 2010. Pelajar-pelajar 
baru telah mula mendaftar sejak 3 Julai 2010. 
Kolej Cempaka telah menerima sebanyak lebih kurang 
500 orang pelajar yang datang daripada pelbagai negeri 
di Semenanjung Malaysia. Kolej Cempaka menjadi riuh 
- rendah dengan pelbagai karenah pelajar baru Kolej 
Cempaka. Hari pertama pendaftaran pelajar baru Kolej 
Cempaka telah berlangsung dengan jayanya. Setiap pelajar 
perlu melalui Malam Ikrar Pelajar yang berlangsung pada 
8 Julai 2010. Semua pelajar yang mengambil ikrar perlulah 
berpakaian formal berbaju kemeja putih. Buatjulung kalinya, 
Kolej Cempaka telah menjuarai sidang pleno yang telah 
diperkenalkan clan diadakan pada malam terakhir Minggu 
Aluan Pelajar 2010. Malam Rumpun Budaya berjalan 
dengan lancar sekali dengan diserikan oleh pelbagai 
persembahan kebudayaan daripada semua kolej kediaman 
UNIMAS. Pelajar baru Kolej Cempaka dapat dikawal dengan 
balk ketika Minggu Aluan Pelajar diadakan.
n 0
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AKTIVITI MEMASAK BUBUR LAMBUK 1 MALAYSIA 
AI 
anggal 17 Ogos 2010, satu Aktiviti Memasak Bubur Lambuk 
1 Malaysia telah diadakan bersempena dengan Ramadhan 
T1 
Mubarak 1431 Hijrah. Aktiviti bertempat di tempat letak kereta 
Kolej Cempaka dan disediakan empat buah khemah untuk lapan buah 
kolej kediaman UNIMAS. Aktiviti dimulakan dengan menghias khemah 
masing-masing pada jam 9.00 pagi. Setelah itu, seramai 33 orang warga 
Cempaka bersama - sama dalam memasak bubur lambuk tersebut. Kolej 
Cempaka telah memasak sebanyak 30kg beras di dalam dua buah periuk 
besar, bubur yang dimasak adalah bubur lambuk ayam dan juga bubur 
lambuk daging. Sekitar jam 1.00 tengah hari, Timbalan Naib Canselor 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Prof. Mohd Fadzil Abdul Rahman telah hadir 
bagi memastikan aktiviti tersebut berjalan dengan lancar. Para pelajar 
mula membanjiri tapak pada jam 4.30 petang bagi sesi pengambilan 
bubur lambuk. Profesor Mohd Fadzil Abdul Rahman, pada jam 5.00 petang 
bersama tiga orang juri telah memilih juara untuk bubur lambuk terbaik. 
Setiap kolej telah menghadiahkan beliau semangkuk bubur lambuk 
sebagai juadah untuk berbuka puasa.
m
MASYARAKAT 
Tanggal 28 Ogos 2010 yang lalu, program 'Mahasiswa Mendekati 
Masyarakat' telah diadakan di Kampung Buntal. Program tersebut telah 
dijalankan selama dua hari dan dianjurkan bersama oleh kolej - kolej 
UNIMAS. Seramai 80 orang daripada setiap kolej yang hadir pada program 
tersebut. Majlis perasmian telah diadakan bertempat di tingkat bawah 
bangunan BHEP. Kolej Cempaka telah terpilih bagi menguruskan bahan 
- bahan serta modul kertas peperiksaan bagi calon - calon UPSR, PMR, 
dan SPM. Bagi bahan untuk calon UPSR, kami telah memilih subjek Sains 
dan Matematik manakala bagi calon PMR, kami telah menyediakan modul 
bagi subjek Sains, Matematik dan Sejarah. Seterusnya, bagi modul SPM, 
kami telah memilih subjek Sejarah dan MatematikTambahan. Sewaktu sesi 
pembelajaran dijalankan, terdapat pelbagai aktiviti yang menarik diselang 
- selikan bersama supaya para pelajar tidak menghadapi tekanan atau 
kebosanan. 
Bersempena dengan Bulan Kemerdekaan, satu tayangan video'Hatt 
Malaya 1957' telah ditayangkan. Tayangan berlangsung hampir tiga jam. 
Pada petang 29 Ogos 2010 bersamaan hari Ahad, kami telah bergotong 
- royong menyediakan bubur lambuk sebagai juadah berbuka puasa. Majlis 
penutupan diserikan lagi dengan kehadir, n i1n1)N kamnun(itý,,,. ý- "
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UNIMAS 2010
p 
ada 26 September 2010, satu festival bertemakan Aidilfitri telah 
dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS 2009/2010. 
Festival tersebut diadakan di sepanjang laluan dari FSTS menghala 
ke CTF1. Festival tersebut bermula pada jam 8 malam dan berakhir pada 
jam 11 malam. Terdapat pelbagai booth kolej - kolej kediaman yang 
begitu menarik. Kemeriahan suasana Aidilfitri begitu terasa apabila 
semua pelajar yang hadir memakai baju raya masing - masing malah 
lagu-lagu Aidilfitri berkumandang sepanjang festival dijalankan. Booth 
Kolej Cempaka mendapat sambutan hangat kerana sentiasa dipenuhi 
dengan pelajar - pelajar pelbagai bangsa dan daripada kolej kediaman 
yang lain. Kolej Cempaka juga telah menyediakan juadah Aidilfitri seperti 
lemang, ketupat, kuah kacang serta rendang ayam. Kolej Cempaka telah 
memenangi tempat keempat bagi dekorasi booth tercantik dan juga 
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. .. .... bazar berkonsepkan 'Go Green' laitu 
N .. penggunaan .. disdakan pada 29 September 
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MALAM PENGHARGAAN PENGETUA
T 
anggal 1 5 Oktober 2010, satu majlis penghargaan telah 
diadakan bersempena dengan kejayaan atlit - atlit Kolej 
Cempaka mengharumkan nama balk kolej bagi Karnival 
Sukan Air 2010 / 2011 bertempat di bilik seminar tingkat 2, 
common building Kolej Cempaka. Semua atlit dan pasukan sorak 
Kolej Cempaka dijemput hadir. Malah, para peserta bagi program 
Senam Tari dan Citrawarna diraikan bersama. Majiis bermula pada 
jam 10 malam dimulai dengan ucapan alu - aluan, montaj dan 
video persembahan citrawarna juga senam tari. Antara tetamu 
yang hadir ialah tuan pengetua, pengurus asrama juga felo - felo. 
Jamuan diserikan lagi dengan persembahan daripada kumpulan 
pasukan sorak Kolej Cempaka. Selain itu, para hadirin bersama 
- sama membuka hadiah hamper yang dimenangi. Pelbagai 
hidangan menarikdisediakan. Bahkanjuga, beberapajenis pencuci 
mulut disajikan oleh pengurus asrama, Puan Dayang Zuliana dan 
juga felo perempuan, Cik Nurul Zawiyah. Majlis berakhir pada jam 
12 malam.
ift K I ÄFR ZOHI
Kttaernival sukan air peringkat UNIMAS 
lah dijalankan pada 26 September 
010 bertempat di Tasik UNIMAS. 
Karnival tersebut telah bermula pada jam 
8.00 pagi dan berakhir pada jam 6 petang 
Kemeriahan karnival tersebut diserikan lag 
dengan pasukan sorak daripada setiap kolej. 
Pasukan sorak Kolej Cempaka telah hadir pada
awal pagi bagi memberi semangat kepada 
pasukan atlit. Mereka yang hadir dengan 
pakaian bertemakan warna hitam dan jingga 
tetap ceria memberikan sokongan kepada atlit. 
Pada akhir pertandingan, Kolej Cempaka telah 
memenangi Juara Keseluruhan bagi Kategori 
Wanita dan Lelaki sekaligus membawa pulang 
Piala Pusingan Juara Keseluruhan bagi Karnival 
Sukan Air Peringkat UNIMAS 2010. Selain itu, 
Kolej Cempaka telah menyapu bersih markah 
bagi Kategori Pasukan Sorak dan merangkul
juara bagi kategoritersebut. Tahni a h diucapkan rMý ; " - ý 
kepada atlit - atlit Kolej Ctampdka juga yang 
terlibat dengan 
karnival tersebut. 
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AIVa"ANG MERDEKit UNIMASOleh : Khairul Badriyah Kamazakira
K 
ebiasaannya, semua rakyat pasti 
akan menyambut detik-detik Hari 
Kemerdekaan, begitu juga dengan 
pelajar-pelajar Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS). Aktiviti ini dinamakan Ambang 
Merdeka memandangkan ia dijalankan 
beberapa jam sebelum tibanya tarikh 
31 Ogos 2009. Aktiviti ini dijalankan di 
Dataran Canselori bermula jam 6 petang. 
Tujuan aktiviti ini dijalankan 
adalah untuk memupuk semangat 
cintakan negara dan patriotisme dalam 
diri setiap warga UNIMAS. Aktiviti ini 
melibatkan semua lapisan masyarakat di 
UNIMAS termasuk Naib Canselor, Timbalan 
Naib Canselor, para pensyarah, kakitangan 





majlis berbuka puasa memandangkan Hari 
Kemerdekaan pada tahun ini jatuh dalam 
bulan Ramadhan. Kemudian, ia disusuli 
dengan solat sunat tarawih berjemaah. 
Sambil semua muslim menjalankan aktiviti 
ibadah di Bangunan Hal Ehwal Pelajar, 
pelajar bukan Islam telah berkumpul di 
Dataran Canselori. 
Tepat jam 9 malam, semua 
warga UNIMAS telah pun berkumpul di 
Dataran Canselori bagi meneruskan majlis 
ambang merdeka ini. Ucapan dan kata 
aluan disampaikan oleh dif-dif kehormat, 
di samping para hadirin dihiburkan 
dengan persembahan berbentuk 
patriotik. Selain itu, penyampaian hadiah 
juga turut diadakan bagi pertandingan- 
pertandingan yang telah diadakan 









PAMERAN KEMERDEKAAN DAN 
DEKORASI KOLEJ
Oleh : Nor Afiza Hamdan
P 
ertandingan Pameran Kemerdekaan dan Dekorasi Kolej 
Kediaman telah diadakan pada 12 hingga 31 Ogos 2009 
bc"rsempena dengan sambutan Kemerdekaan peringkat 
UNIMAS. Pertandingan inttelah dianjurkan oleh pihak pentadbiran 
dan pengurusan Kolej Cempaka. Kolej Sakurajuga tidak ketinggalan 
F%engambil bahagian dalam pertandingan tersebut dan lokasi 
pameran Kolej Sýkura ialah di Bilik Rekreasi dan Pelawat Blok B. 
Exco Informasi & Publisiti dan Exco Keceriaan & Kebersihan telah 
diberi tanggujawab untuk rgengendalikan pameran ini. 
Tema bagi pemeran Kolej Sakura ialah Pejuang 
Kemerdekaan. Gambar-gambar dan maklumat kemerdekaan telah 
ditampal dan dihias dengan sempurna di bilik pameran tersebut. 
Sepanjang tempoh pertandingan ini diadakan, kuiz kemerdekaan 
juga diadakan dan ia terbuka kepada semua pelajar.
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Seramai lebih hw, I ny 100 
pelajar dari Sakura telah melibatkan 
diri dalam aktiviti ini. Kolej Sakura 
juga ada mencatatkan kemenangan 
dalam pertandingan sepanjang bulan 
kemerdekaan ini seperti Senam Tari, 
dan Teater. Walaupun tidak mencatat 
kemenangan dalam aktiviti yang lain 
tetapi pelajar Sakura telah menyertai 
kesemua aktiviti yang dianjurkan dengan 
penuh semangat dan komited. 
Di akhir majlis, satu kejutan telah 
dibuat untuk Pengetua Kolej Sakura iaitu 
Puan Rafeah binti Wahi yang kebetulan 
hari lahirnya adalah pada 31 Ogos 2009. 
Sebagai penutup, Naib Canselor telah 
mengadakan laungan kemerdekaan secara 
simbolik sambil disambut dengan penuh 
semangat oleh semua warga UNIMAS.
; 69UW L'ºýý Süt" SAKURA II 
Oleh : Khairul Badriyah Kamazakira 
Program Bazaar Siswa Sakura II telah dijalankan pada 29 Julai 
2009 bertempat di tempat letak kereta Sakura berdekatan 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM). 
Program ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada 
selok-belok perniagaan di samping menanam semangat 
keusahawanan dalam diri pelajar-pelajar. Para pelajar boleh 
mengutip pengalaman dan menimba ilmu dalam bidang 
keusahawanan secara tidak langsung jika mereka melibatkan diri 
untuk berniaga dalam program ini. 
Program ini dianjurkan oleh Pihak Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej Sakura di bawah bimbingan Felo Cik Siti Nor 
Ain binti Musa. Seramai 26 orang AJK yang bertugas sepanjang 
program ini dijalankan termasuk enam orang Majlis Tertinggi 
dari JPK Sakura. 
Seramai 16 orang peniaga telah menjalankan 
pemiagaan mereka sama ada orang luar mahupun pelajar- 
pelajar Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) sendiri. Jenis 
perniagaan yang dijalankan pada hari itu terbahagi kepada dua 
iaitu penggerai menjual makanan dan penggerai menjual lain- 
lain perkara selain makanan. Para peniaga telah sibuk memulakan 
penyediaan gerai seawal 3 petang dan gerai mula dikunjungi 
para pelajar seawal 4 petang. Bermacam-macam makanan dan 
perkhidmatan disediakan seperti nasi campur, sushi, minuman, 
keropok, buah-buahan, alatan komputer, wangian, aksesori 
wanita dan sebagainya. Bagi mereka yang ingin melibatkan 
diri dalam aktiviti penjualan ini, penggerai dikenakan dua jenis 
bayaran. Pertama adalah bayaran sewa tapak sebanyak RM 20 
dan sewa gerai sebanyak RM 20 untuk gerai makanan dan RM 15 
untuk gerai lain-lain.
MA. l I. I S li AMAII 'I'AMA I I 
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Oleh : Nor Afiza Bt Hamdan 
P ada 30 September yang lalu bertempat di Bilik Seminar Blok A Kolej Sakura telah diadakan 
Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2009 sempena Syawal 1430H. Aktiviti ini diadakan untuk 
merapatkan hubungan silaturrahim dalam kalangan penghuni Kolej Sakura serta anggota 
pentadbiran dan pengurusan. Pengetua Kolej, felo-felo, staf dan mantan JPK Sesi 2008/09 telah 
dijemput dan hadir ke majlis ini. Majlis santai yang seolah-olah 'rumah terbuka' yang besar, 
bukan sahaja dihadiri oleh pelajar Muslim tetapi juga pelajar bukan Muslim juga turut hadir bagi 
memeriahkan suasana. 
Para pelajar Muslim digalakkan membawa kuih muih dan kek masing-masing untuk 
dijamu kepada hadirin yang hadir. Majlis diserikan dengan ucapan aluan oleh Puan Pengetua, 
Puan Rafeah Wahi. Sesiapa yang hadir serta menyumbang juadah ataupun makanan adan 
diberikan cap kolej. Semoga majlis seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang 
kerana secara tidak langsung ia dapat mengeratkan tali silaturrahim dalam kalangan pelajar 
bersama pihak pentadbiran dan pengurusan Kolej Sakura terutama Pengetua, felo-felo dan 
Jkuasa Prewakilan Kolej (JPK).
PERTANDINGAN NYANYIAN 
LAGU-LAGU RAYA 
l: lIIlU1IIýUI, A\T Iý(1L1:. I SAilj11IA i1 
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Oleh : Dorrina Gibson Girik
Pertandingan nyanyian lagu raya ini telah berlangsung pada 10 
Oktober 2009 di Bilik Seminar Blok A Kolej Sakura. Aktiviti ini 
dianjurkan oleh Exco Kesenian Dan Kebudayaan Kolej Sakura 
dan disertai oleh 39 orang pelajar yang terdiri daripada tujuh buah 
kumpulan yang menyertai pertandingan ini. Majlis ini dibantu oleh 
12 orang AJK. Pertandingan ini bertujuan merapatkan lagi hubungan 
para pelajar dan memupuk semangat kerjasama berpasukan dalam 
kalangan pelajar Kolej Sakura. 
Program ini bukan sahaja bertujuan mencungkil bakat- 
bakat pelajar Sakura dalam bidang nyanyian tetapi turut memberikan 
pengalaman dan pengetahuan yang tidak boleh dibeli dengan wang 
ringgit. Pengalaman-pengalaman sebegini nescaya akan berguna 
kepada semua pelajar pada masa hadapan. 
Pertandingan ini telah diadili oleh Pengurus Asrama Kolej 
Sakura, Puan Irmah Dolhan, felo-felo Kolej Sakura iatu Puan Noorma 
dan Cik Siti Nurain. Majlis tersebut diserikan lagi dengan kedatangan 
Puan Pengetua, Puan Rafeah Wahi sebagai tetamu jemputan. 
Pelbagai lagu-lagu raya yang dipersembahkan oleh para 
peserta mengikut pilihan mereka yang secara tidak langsung telah 
menyerlahkan kekreatifan peserta dalam merencana persembahan 
mereka. Pelbagai corak persembahan telah diketengahkan bagi 
menambat hati para hakim. 
Para pemenang pada malam tersebut telah membawa pulang 
hadiah berupa wang tunai dan sijil penyertaan. Tempat pertama telah 
dimenangi oleh kumpulan yang menggelarkan diri mereka 'Lomang 
Hangus', diikuti oleh kumpulan 'Hey Ladies' selaku pemenang 
tempat kedua. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan 
'COSA' tempat keempat dan kelima disandang oleh kumpulan 
'Merah Hati' dan kumpulan 'ABC Girl'. Memandangkan sambutan
amat menggalakkan, 
pihak pentadbiran dan 
pengurusan Kolej Sakura 
mencadangkan agar 
aktiviti sebegini dapat
diteruskan lagi pada masa 
akan datang.
PROGRAM CITRAWARNA 
SEMPENA PESTA KONVOKESYEN 
UNIMAS
Oleh : Dorrina Gibson Girik
pada 
12 Ogos 2009 yang lalu, Kolej Sakura telah 
mengambil bahagian dalam aktiviti Citrawarna. 
Aktviti Citrawarna merupakan aktiviti yang diadakan 
pada peringkat Unimas yang dianjurkan oleh Unit 
Kebudayaan Unimas sempena Pesta Konvo UNIMAS 2009 
dan Pelancaran Bulan Kemerdekaan 2009. Aktiviti ini telah 
diadakan di Dataran Canselori Kampus Timur. Seramai 
31 orang peserta yang mewakili Kolej Sakura dalam 
pertandingan tersebut dan dibantu seramai 10 orang AJK. 
Bagi melancarkan proses persiapan dan latihan 
tarian, pihak pentadbiran dan pengurusan Kolej Sakura 
telah melantik Encik FedrickJamali daripada Pusat Khidmat 
Maklumat Akademik (PKMA) untuk menjadi kareografer 
kolej. Selain itu, beberapa sesi pencarian bakat juga telah 
diadakan untuk mencari penghuni Sakura yang berbakat 
dalam tarian untuk dijadikan peserta. Cik Siti Nur Ain, 
selaku felo Blok C telah bertanggungjawab sepenuhnya 
dalam program ini yakni bermula dari proses mencari 
bakat sehingga ke hari pertandingan. 
Sesi latihan telah diadakan secara berjadual pada 
setiap hujung minggu sehinggalah ke sesi raptai untuk 
memastikan persiapan rapi telah dilakukan. Sokongan 
dan komitmen daripada Puan Pengetua, kareografer dan 
Cik Siti Nur Ain telah menguatkan semangat para peserta 
(penari) Kolej Sakura untuk berjaya. Pada malam tersebut 
Kolej Sakura telah mendapat undi kelima (5) membuat 
persembahan daripada lapan (8) pasukan yang mengambil 
bahagian. 
Kolej Sakura hanya berjaya membawa pulang 
hadiah saguhati sahaja. Walaupun bukan sebagai 
pemenang utama pada malam tersebut, Kolej Sakura juga 
berjaya pulang dengan gembira. Ini kerana kemenangan 
yang sebenar telahpun dicapai iaitu menang erti kata 
kerjasama, tolong menolong serta komitmen yang tinggi 
daripada pelbagai pihak termasuk pihak pentadbiran dan 
pengurusan Kolej Sakura. 
Pengalaman mewakili Kolej Sakura dalam 
Citrawarna telah menjadi kenangan yang amat manis serta 
indah untuk dikenang oleh para peserta. Sesungguhnya 
ilmu dan pengalaman tersebut dapat dijadikan bekalan 
untuk menempuhi hidup masa hadapan dalam menjadi 
mahasiswi yang berjaya. lika program ini masih diteruskan 
pada tahun 2010 kelak, Kolej Sakura berazam untuk 
menempa kejayaan dan menebus kegagalan 2009 yang 
lalu.
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Sukan Air Antara Kolej Kediaman 
UNIMAS telah dianjurkan oleh Unit Sukan & 
Rekreasi UNIMAS pada 26 September 2010. Kolej 
TAZ telah menghantar wakil dalam semua acara 
yang dipertandingkan. Dengan semangat juang 
dan kerjasama yang tinggi, pasukan Kolej TAZ telah 
bangkit dan berjaya merangkul dua pingat emas, satu 
pingat perak dan dua pingat gangsa dalam acara yang 
dipertandingkan. Hal ini telah menyebabkan Kolej TAZ 
telah dinobatkan sebagai pemenang ketiga bagi acara 
keseluruhan. Selain itu, Kolej TAZ juga telah berjaya 
merangkul hadiah tempat ketiga bagi pertandingan 
sorak.
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Kolei TAZ 2010 
Bazar AI-Mubarak Kolej TAZ telah dianjurkan 
oleh JPK TAZ sesi 2010/2011 pada 16 Ogos 
2010 sehingga 4 September 2010. Sekurang- 
kurangnya 16 penggerai yang terdiri daripada pihak 
luar mahupun pelajar UNIMAS sendiri. Sepanjang 
program ini dijalankan, penggerai-penggerai 
telah menunjukkan prestasi yang baik. Bilangan 
pengunjung yang mengunjungi bazar AI-Mubarak pun 
menunjukkan indikator yang positif.
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K olej TAZ telah diberi tugas untuk menganjurkan slot 
Forum Perdana bersempena Minggu Penghayatan Islam 
(MPI) 2010. Forum perdana telah diadakan pada 18 Ogos 
2010 di Dewan Kuliah, Kemudahan Pembelajaran Sentral 
1, Kampus Timur UNIMAS dengan bertajuk "Cabaran dan 
Rintangan di IPT; Perspektif Siswa dan Siswi". 
Lebih kurang 400 siswa clan siswi yang terdiri 
daripada pelbagai etnik dan agama telah membanjiri Dewan 
Kuliah tersebut bagi sama-sama mengikuti perbincangan 
tersebut.
X4' ' F" PuaM ; eldw Kolej Tun Ahmad Zaidi 
Majlis Berbuka Puasa Perdana Kolej Tun Ahmad Zaidi telah dianjurkan oleh 
JPK Kolej Tun Ahmad Zaidi sesi 2010/1011. Majlis ini telah diadakan pada 27 
Ogos 2010. Program ini bertujuan untuk meraikan keberkatan bulan Ramadan 
di samping merapatkan silaturahim antara warga Kolej TAZ. Program ini 
berjaya mencapai objektifnya apabila bukan hanya yang beragama Islam, 
malah yang bukan Islam juga turut menyertainya. Setelah selesai menjamu 
selera, muslimin dan muslimat yang hadir bersama-sama menunaikan solat 
Maghrib berjemaah di surau. Masa terluang di antara Maghrib dan Isyak 
dimanfaatkan sebaiknya dengan solat terawih berjemaah dan sesi ceramah 
yang disampaikan oleh Tuan Haji Syahrul Nizam bin Junaini, penceramah 
yang dijemput khas dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, 
UNIMAS.
pelt ni/(/r'ir7iur )Niiriii/fnTr' O/O
t, ndingan Senamtari 2010 diadakan di dataran Canselori, Kampus Timur 
, "mpena Pesta Konvokesyen UNIMAS yang ke-14 pada 9 Oktober 2010. Kelapan- 
; >an buah kolej telah menghantar wakil untuk menyertai pertandingan 
sebut. Kolej TAZ telah menghantar kontijen yang terdiri daripada 38 orang 
serta. Hasil kerja keras dan komitmen yang tinggi diberikan oleh semua 
;,, "serta, Kolej TAZ telah dinobatkan sebagai naib juara dalam pertandingan 
tt"rsebut. Hal ini merupakan satu pencapaian yang membanggakan bagi Kolej 




Bengkel Flash, telah dianjurkan oleh JPK Kolej Tun Ahmad 
Zaidi (TAZ) sesi 2010,12011 bertempat di bilik Gunasama 
TAZ bertarikh 30 Oktober 2010. Bengkel ini terbuka 
kepada pelajar TAZ untuk semua peringkat tahun pengajian. 
Bengkel ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan 
asas mengenai Perisian Flash berikutan majoriti pelajar tidak
diberikan pendedahan khas kepada pef isian in i difakulti masing- 
masing. Bengkel ini berjaya mencapai objektif nya berikutan 
para peserta berjaya menghasilkan montaj dan animasi ringkas 
diakhir bengkel ini. Para pelajar juga dapat mengetengahkan 













ramai 64 pemimpin-pemimpin pelajar 
dari kolej-kolej kediaman Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah 
menyertai program Management Course 
for College Leaders (MCCOLL) Siri 5/2010 
anjuran Jawatankuasa Pengetua pada 6-8 
Ogos yang lalu di Pusat Latihan Sarawak, 
Telaga Air. 
Menurut Pengerusi MCCOLL 
2010, Encik Shaharudin Jakpar yang 
juga merupakan Pengetua Kolej Tun 
Ahmad Zaidi (TAZ), objektif program 
ini adalah untuk memberi pendedahan 
kepada pemimpin-pemimpin kolej yang 
terdiri daripada ahli Majlis Tertinggi clan 
exco-exco terpilih dalam Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej (JPK) yang baru dilantik
tentang kepimpinan dan aspek-aspek 
yang berkaitan dengannya. 
"Saya berharap program sebegini 
dapat membantu memperlengkapkan 
peserta dengan kemahiran dan ilmu yang 
diperlukan semasa menjalankan tugas 
mereka sebagai pemimpin kolej'; katanya. 
Sepanjang program ini para peserta 
didedahkan dengan maklumat bidang 
tugas pengurusan kolej, kemahiran 
pengurusan projek, kewangan, 
pengucapan awam, penulisan dan sistem 
perfailan, protokol majlis dan kemahiran 
intrapersonal seperti pengurusan masa 
dan tekanan. Aktiviti-aktiviti dikendalikan 
oleh barisan pengetua dan felo kolej 
adalah dalam bentuk ceramah, latihan
dalam kumpulan (LDK), slot kerohanian 
dan moral, permainan serta aktiviti 
riadah. 
Majlis perasmian penutupan 
telah disempurnakan oleh Yang 
Berbahagia Prof Madya Mohd Fadzil Abd 
Rahman, Timbalan Naib Canselor Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni, UNIMAS. Beliau 
juga telah menyampaikan sijil kepada 
para peserta dan hadiah kepada peserta 
lelaki dan wanita terbaik MCCOLL 2010. 
Pemenang-pemenangnya ialah saudara 
Khairi Kamaruddin dari Kolej Cempaka 
dan saudari Haizum Amanie Ratimin (Kolej 
TAZ).
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ada 17 Julal 2010 (Sabtu) 
elah diadakan Program Hari 
Jalinan Mesra Kolej Kenanga 
di Kern Permai, Damai. Program 
ini merupakan anjuran JPK Kolej 
Kenanga sesi 2009/2010. Para peserta 
sukaneka terdiri daripada penghuni 
Kolej Kenanga iaitu mahasiswa/siswi 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
dan staf Kolej Kenanga. Melalui 
program "Sambuta n Hari Jalinan Mesra 
Peringkat Kolej Kenanga 2010" telah 
dapat memberi masa yang berkualiti 
bagi semua penghuni Kolej Kenanga 
untuk beramah mesra seperti sebuah 
keluarga yang besar tanpa mengira 
peringkat. Bersesuaian dengan objektif 
program ini iaitu memupuk semangat 
kekeluargaan dan silaturrahim dalam 
kalangan penghuni Kolej Kenanga serta 
memberi peluang kepada kakitangan 
dan Jawatankuasa Perwakilan Kolej 
untuk membina saluran interaksi 
yang lebih mesra dengan penghuni 
Kolej Kenanga. Aktiviti sukaneka yang 
dijalankan seperti Water Filling, Belon 
Dangdut, Bawa Bola Ping Pong Dalam 
Sudu, Bawa Gelung Getah Dengan
51'ari Jafinan Mesra Kolej Kenanga Meriah
Disediakan oleh: Elia Bt Masri
Straw, dan Gula-gula 
Dalam Tepung telah 
memberi manfaat 
kepada peserta yang 
menyertai kerana
mereka dapat saling mengenali antara satu sama 
lain walaupun berada dalam unit beruniform yang 
berlainan clan juga pelajar awam. Aktiviti yang
dijalankan juga bertujuan meningkatkan semangat kerjasama 
dan setiakawan dalam satu pasukan. la juga dapat memupuk 
kemesraan dan membina keyakinan diri setiap peserta untuk 
berhadapan dengan orang lain yang bukan berada dalam unit 
beruniform mereka
BAZAR SISWA obey
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Pada 24 Mac 2010, JPK Exco 
Keusahawanan Kolej Kenanga telah 
menganjurkan satu Bazar Siswa 
Kenanga. Bazar Siswa tersebut telah 
diadakan di Parkir Felo Kolej Cempaka. 
Bazar Siswa yang diadakan adalah 
terbuka kepada semua pelajar UNIMAS 
dan orang luar. Seramai 5 gerai pelajar 
UNIMAS dan 7 gerai peniaga luar telah 
menyertai Bazar Siswa tersebut. Tujuan 
Bazar Siswa ini diadakan untuk menarik 
minat pelajar-pelajar UNIMAS menyertai 
bazar agar dapat mengalakkan pelajar- 
pelajar menyertai dalam bidang 
keusahawanan. Bazar Siswa ini diadakan 
dari pukul 2.00 petang hingga 10.00 
malam pada hari Rabu. Hari Rabu dipilih 
kerana hari tersebut merupakan waktu 
senggang dan secara tidak langsung 
dapat menarik perhatian pelajar dan 
juga pensyarah untuk berkunjung ke 
liazar Siswa. Bazar Siswa yang diadakan 
idalah berjalan dengan lancar dan 
mendapat sambutan yang baik daripada 
pelajar-pelajar dan juga staf universiti. 
Diharapkan agar Bazar Siswa yang akan 
diadakan pada masa akan datang dapat 
dipertingkatkan lagi pengurusannya 
dengan lebih baik.
Progra*v Ad"i, ivAYuJ*AAt 
Palape4, u IVIMAS 
Jawatankuasa Perwakilan Kolej Kenanga dengan kerjasama 
PALAPES UNIMAS dan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) 
Kuching telah mengadakan program "Adik Angkat PALAPES 
UNIMAS" pada 2-4 April 2010. Program ini bertujuan untuk 
memperkenalkan Universiti Malaysia Sarawak seterusnya 
PALAPES UNIMAS kepada pelajar MRSM yang menyertainya. 
Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk memberi 
pendedahan mengenai bidang ketenteraan kepada pelajar 
MRSM tersebut. Seramai 86 orang pelajar Tingkatan 5 MRSM 
telah menyertai program ini dengan diiringi oleh 5 orang 
guru dari sekolah tersebut. Pelajar MRSM tersebut telah 
dibahagikan kepada 4 orang setiap rumah Pegawai Kadet 
PALAPES UNIMAS untuk menjadikan mereka lebih rapat 
kepada kakak dan abang angkat mereka. Majlis Penyerahan 
Adik Angkat telah dirasmikan oleh Mej. Prof. Madya Dr 
Zaini B. Assim, Timbalan Komandan PALAPES merangkap 
Pengetua Kolej Kenanga pada 2 April 2010. Prof Madya Mohd 
Fadzil Abdul Rahman, Timbalan Naib Canselor (HEPA) telah 
melaksanakan Majlis Penutupan Program tersebut pada 4 
April bertempat di Dewan UNIMAS. Program ini telah berjaya 
mencapai objektif walaupun terdapat halangan semulajadi 
yang tidak dapat dielakkan seperti cuaca.
Explorasi Bahti Siswa Kolej Kenanga & 
Lawatan ke Kota Kinabalu 
clan Brunei Darussalam
P 
ada 23 Disember 2010, Jawatankuasa Perwakilan 
Kenanga Sesi 2010/ 2011 telah berganding bahu 
dalam menganjurkan Explorasi Bakti Siswa di 
Semporna Sabah. Explorasi Bakti Siswa ini telah di rasmikan 
oleh YBhg Prof. Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman 
pada 22 Disember 2010. Program ini telah di jalankan di 
Kampung Larapan, Semporna yang melibatkan 66 orang 
peserta dan 3 orang pegawai. Explorasi ini bertujuan 
untuk mendedahkan serta memberi peiuang kepada 
penghuni Kolej Kenanga berbakti kepada masyarakat 
yang memerlukan bantuan dan mengenali keunikan adat 
resam bajau laut serta keindahan di pulau yang terdapat 
di Semporna Sabah. Walaupun terdapat pelbagai cabaran 
dan keletihan untuk tiba di Semporna, namun tergambar 
keceriaan di wajah para peserta kerana menimba 
pengalaman yang terlalu bermakna di dalam diri mereka.
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Oleh: Nor Farahin Mohd Razali & Amal Athirah
4 Mac 2010: Bertempat di Hotel Hilton, Kuching, Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK , 1 Kolej Perubatan telah menganjurkan Majlis Makan Malam bagi menghargai sumbangan 
penghuni kolej sepanjang sesi 2009/2010. 
Majlis tersebut telah dirancang sejak awal semester 2 lagi sebagai aktiviti terakhir 
JPK bagi sesi tersebut dengan diketuai oleh Saudara Mohd Khairi Othman selaku Presiden 
JPK. Kerjasama yang jitu antara semua ahli JPK telah menjadikan aktiviti tersebut menjadi 
kenyataan dengan dihadiri seramai lebih 200 orang penghuni Kolej Perubatan (Lot & 
Sebayor). 
Antara tetamu yang hadir pada majlis tersebut ialah Profesor Madya Mohd Fadz l 
Abdul Rahman, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Profesor Madya Dr 
Ahmad Hata Rasit, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Dan Kesihatan, Profesor Madya Dr No, 
Aliza Abd Rahim, Pengetua Kolej Perubatan, En Zahiruddin Md Jais selaku Pengurus Asrama 
Kolej Perubatan, staf kolej dan juga pensyarah FPSK. Majlis tersebut telah dirasmikan olr h 
Prof. Madya Mohd Fadzil. Dalam ucapan perasmian, beliau memuji usaha yang dilakukx 
olej pihak JPK dalam menjayakan aktiviti tersebut. 
Sepanjang majlis berlangsung, para tetamu telah disajikan dengan pelbagai 
persembahan seperti tarian, nyanyian dan juga live band terdiri dari kalangan penghuni 
kolej. 
Majlis penyampaian hadiah dan penghargaan untuk penghuni kolej juga telah 
disempurnakan oleh tetamu terhormat. Bagi Anugerah Penghuni Kolej terbaik kategori lelak, 
dimenangi oleh Saudara Mohd Fakhrulsani manakala bagi kategori wanita pula dimenar,; 
oleh Saudari Hariatta Amis. Selain itu hadiah bagi pertandingan kt"berSih, 3n d,, n 




Oleh Abu Zarin & Adn Zamn
B 
ertempat di kawasan letak 
kereta, AJK Sukan Inter 
Apartmen 2010 berjaya 
menganjurkan sukan inter- 
apartmen. Sukan kali ini diadakan 
pada 30-31 Januari melibatkan acara 
seperti bola keranjang 3 on 3, bola 
tampar dan juga bola jaring. Sukan 
kali ini mendapat penyertaan yang 
menggalakkan daripada semua 
penghuni kolej (Lot & Sebayor). 
Pelajar FPSK bukan penghuni juga
telah dijemput untuk menyertai 
sukan ini. 
Pengarah projek, 
Saudara Muhammad Maslan 
sebelum itu telah berbincang
dengan pihak pengurusan kolej 
untuk mendapatkan nasihat bagi 
mempastikan penganjuran aktiviti 
dapat dilangsungkan dengan 
;,, yanya. Beliau mengucapkan 
jutaan terima kasih di atas nasihat 
dan kerjasama yang ditunjukkan 
oleh pihak pengurusan kolej 
terutamanya En. Zahiruddin Md 
Jais selaku Pengurus Asrama dan 
juga Encik Ismuni Sruji, Penolong 
Pengurus Asrama. Sukan inter 
,, partmen ini merupakan aktiviti 
t,, hunan yang dijalankan oleh JPK
Kolej Perubatan di bawah kendalian 
Biro Sukan & Rekreasi. 
Pada 6 Feb 2010 pula, 
acara futsal telah dilangsungkan 
bertempat di Sentosa Arena, Kota 
Sentosa. Acara futsal mendapat 
sambutan hangat dengan kesemua 
apartmen menghantar penyertaan 
termasuk pasukan Pejabat Kolej 
dan juga pasukan bukan penghuni 
pelajar FPSK. 
Penganjuran sukan 
ini bertujuan untuk memupuk 
semangat kerjasama di kalangan 
penghuni kolej selain mengeratkan 
silaturrahim sesama penghuni. Di 
samping itu juga membolehkan 
pelajar beriadah dan bersukan 
memandangkan jadual kuliah yang 
padat. 
Pemenang bagi semua 
acara yang dipertandingkan pada 
kali ini akan diumumkan pada 
majlis makan malam kolej. Pihak 
penganjur sekali lagi mengucapkan 
jutaan terima kasih kepada semua 
pihak yang menjayakan sukan 
inter-apartmen terutamanya 
pihak pengurusan kolej, AJK dan 
penghuni kolej Perubatan.
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3-4 Julai 2010; bertempat di lobi Fakulti Sebelum menerima kemasukan 
Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK), pelajar baru, staf Kolej Perubatan telah 
UNIMAS, staf Kolej Perubatan dibantu memastikan tempat kediaman pelajar 
Liaison Officer (LO) telah menerima telah dibersihkan dan diselenggara 
kemasukan pelajar baru bagi sesi dengan baik. Malah gotong royong 
pengajian 2010/2011. Untuk sesi kali ini bersama pelajar senior telah dilakukan 
Kolej Perubatan telah menerima sejumlah sebelum itu. Kerjasama yang diberikan 
140 orang penghuni baru. oleh pelajar senior juga membantu 
Pendaftaran pelajar telah kelancaran pendaftaran pelajar baru kali 
dilangsungkan selama dua hari pada hari ini. 
Sabtu dan Ahad. Dengan dibantu oleh LO Pada hari kedua pendaftaran, 
urusan pendaftaran yang diketuai oleh Timbalan Naib Canselor HEPA, Prof 
Encik Zahiruddin Md Jais selaku Pengurus Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman 
Asrama berjalan dengan lancar tanpa telah melakukan lawatan ke kaunter 
sebarang gangguan. pendaftaran kolej dan bersembang
Empat Jawatan tertinggi 
menang tanpa bertanding
Uleh: Azlina Aziz
bersama LO dan staf yang terlibat dalam 
pendaftaran tersebut. 
Kerjasama antara LO dan 
staf yang terlibat telah menjadikan 
pendaftaran kali ini berjalan dengan lancar 
meskipun terdapat sedikit gangguan 
teknikal. Namun masalah tersebut telah 
dapat diatasi. Sebelum proses pendaftaran 
pelajar bermula, En. Zahiruddin telah 
memberi penerangan kepada LO dan 
juga staf yang terlibat mengenai proses 
pendaftaran pelajar. Beliau telah dibantu 
oleh dua orang Penolong Pengurus iaitu 
Encik Ismuni Sruji dan juga Cik Azlina 
Abdul Aziz.
Oleh: Nurul Nadrah Abdul Wahid
p 
emilihan jawatankuasa perwakilan kolej (JPK) bagi sesi 2009/2010 kali ini mencipta sejarah 
apabila 
empat jawatan tertinggi dimenangi tanpa bertanding. Pemilihan JPK kali ini telah 
dilangsungkan di Auditorium FPSK. Majlis ini telah dirasmikan oleh Prof. Madya Dr Nor 
Aliza Abdul Rahim selaku pengetua Kolej Perubatan. Turut hadir semasa sesi pemilihan adalah 
Encik Ismuni Sruji, Penolong Pengurus Asrama. 
Sebelum itu, Prof Madya Dr Nor Aliza mengucapkan jutaan terimakasih kepada bekas 
JPK sesi 2008/2009 di atas sumbangan dan kerjasama yang diberikan. Beliau juga berharap agar 
JPK baru akan memberikan sumbangan dan komitmen dalam menjayakan aktiviti yang akan 
dijalankan sepanjang sesi 2009/2010. 
Jawatan Presiden telah dimenangi oleh Saudara Mohd Khairi Othman pelajar program 
perubatan tahun 4. Bagi jawatan Timbalan Presiden pula dimenangi oleh Saudari Norfarahin 
Razali pelajar tahun 2 perubatan. Saudara Neoh Kar Keong pula telah memenangi jawatan 
Setiausaha Agung manakala saudari Amal Athirah Zarzilah menjawat jawatan Bendahari. 
Pemilihan bagi exco pula telah berjalan dengan lancar. Semasa sesi soal jawab beberapa 
soalan telah diajukan. Majlis pemilihan telah berakhir dengan memperkenalkan JPK baru kepada 
semua penghuni kolej yang hadir.
Pemilihan Ahli Jawatankuasa Perwakilan 
Kole! [JPKJ berjalan lancar
Oleh: Nurfarahin & Noor Amalina
B 
ertempat di Auditorium Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan (FPSK) UNIMAS pada 24Julai 2010 
pukul 8.30 pm diadakan satu majlis pemilihan ahli JPK baru sesi 2010/2011 bagi menggantikan 
3hli JPK lama sesi 2009/2010. 
Majlis dimulakan dengan bacaan doa oleh Saudara Muhd Najmi Naim'mullah pelajar program 
perubatan tahun 2. Pembentangan aktiviti sesi 2009/2010 oleh setiausaha dan juga pembentangan 
belanjawan oleh bendahari serta sesi soal jawab telah berjalan dengan lancar. 
Sebelum sesi pemilihan dijalankan, satu taklimat telah diiklankan oleh Prof. Madya Dr. Nor 
Aliza Abdul Rahim, Pengetua Kolej Perubatan dengan dibantu oleh En. Ismuni Sruji, Penolong Pengurus 
Asrama, Kolej Perubatan. Dalam taklimat tersebut, Pengetua mengingatkan semua pelajar mengenai 
peranan JPK dan penglibatan pelajar dalam aktiviti yang akan dilaksanakan. Beliau berharap agar JPK 
dan pelajar dapat memainkan peranan bersama menjadikan kolej kediaman tempat yang kondusif 
untuk tinggal dan belajar melalui kerjasama dengan pihak pengurusan kolej. 
En. Shahron Saman, Felo Kolej Perubatan dengan dibantu oleh Cik Azlina Abdul Azizjuga 
seorang Felo, telah mengumumkan calon yang memenangi 6 jawatan tertinggi yang menang tanpa 
bertanding. Antara calon-calon yang menang ialah Saudara Mohd Zulkimi Rossly, pelajar tahun 
4 program perubatan bagi jawatan Presiden. Manakala Saudara Bong Ye Hong menang jawatan 
Timbalan Presiden 1 can Saudara Mohd Hafiz Mohamad menang jawatan Timbalan Presiden 2.
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Oleh: Nur Raihan bt Shuhaimi 
Program Malam Motivasi "Pengurusan Tekanan" anjuran Exco 
Pembangunan Sahsiah dan Rohani dengan kerjasama Exco 
Akademik dan Kerjaya telah diadakan pada 20 Oktober 2010. 
Program tersebut diadakan di Dewan Kuliah 7 bermula 8 malam 
hingga 11 malam. Melalui program tersebut seorang pegawai 
kaunseling daripada Pusat Pemajuan Pelajar, Cik Fauziah Bee 
telah dijemput bagi menyampaikan teknik menangani tekanan 
secara berkesan bagi mengatasi tekanan yang dialami oleh para 
pelajar. 
Selain itu, terdapat juga beberapa borang soal selidik 
yang diedarkan pada malam tersebut bertujuan untuk pelajar 
memahami diri sendiri sendiri dari segi kelemahan dan juga 
kekuatan diri. Walaupun jumlah peserta yang hadir adalah 
seramai 65 orang, namun peserta terhibur dengan aktiviti yang 
disediakan oleh Pegawai Kaunseling, Cik Fauziah Bee. Setiap 
peserta begitu teruja dan memberikan kerjasama yang baik 
apabila menjawab borang soal selidik yang disediakan. Malah 
pihak jawatankuasa tidak menghadapi apa-apa kesukaran ketika 
program tersebut berlangsung. 
Melalui ceramah motivasi yang disampaikan pada 
malam tersebut pelajar dapat mengenal dan memahami jenis- 
jenis tekanan yang dialami dalam diri mereka khususnya ketika 
menduduki peperiksaan akhir di universiti. Di samping itu, 
program seperti ini dapat diadakan pada masa akan datang 
dan I-, hih ramai lagi pelajar menyertai kerana ia dapat memberi 
penrj, "t, ihuan yang sanyat berguna Nýýn ýý1 + : -lajar.
PIALA PESTA KONVO
MILIK SEROJA
Oleh Nur Raihan bt Shuhaimi 
: idiran pelajar UNIMAS sama ada dari kampustimurataupun barat 
ig memberi sokongan yang padu kepada kolej masing-masing 
. jh memeriahkan lagi pertandingan ini. 
Sebanyak 50 pelajar yang terdiri daripada pelajar Asasi dan 
Prasiswazah Seroja yang terlibat dalam kumpulan Sanggar Seroja 2010 
sekali lagi berjaya menunjukkan semangat kerjasama dan sepakat 
dalam kumpulan semasa pertandingan diadakan. Latihan diadakan 
selama dua minggu dan dikoreograf oleh Saudara Awang Adenan Bin 
Hj. Awang Mustafa. Tema tahun ini berpandukan konsep Perpaduan 
Ketimuran, Essence of the East. Kepelbagain teknik tarian Kolej Seroja 
yang melibatkan tarian Melayu, Bumiputera Sarawak, Cina dan 
diakhiri dengan tarian India (Punjab) sebagai kemuncaknya berjaya 
memikat hatijuri kerana melambangkan semangat perpaduan dalam 
mesej yang disampaikan. 
Pertandingan yang diungguli dua tahun berturut-turut oleh 
Kolej Seroja, telah meningkatkan imej Kolej Seroja sebagai kolej yang 
digeruni oleh segenap warga UNIMAS terutama dalam bidang tarian. 
Adalah menjadi harapan agar kemenangan ini menjadi pembakar 
semangat kepada penghuni Seroja yang lain untuk mempertahankan 
kejuaraan ini pada masa akan datang dan mengharumkan nama kolej 
sehingga peringkat lebih tinggi.
Seroja
l, yI ... Begitulah keriangan 
warga Kolej Seroja apabila Sanggar Seroja 
berjaya mempertahankan kejuaraan 
rnalam Citrawarna untuk kali kedua. Acara 
Citrawarna bermula pada jam 8.00 malam 
bertempat di Dataran Canselori Kampus 
rimur. Acara Citrawarna merupakan acara 
kemuncak Pesta Konvokesyen di mana 8
)j EIS UL ̀ ý1ýfi1ý1Oleh: Nur Raihan bt Shuhaimi 
Program Seroja Eid UI Adha telah diadakan di masjid UNIMAS 
dan perkarangan Kolej Seroja pada 16 dan 17 November 2010 anjuran 
Pengerusi Blok A Jawatankuasa Perwakilan Kolej. Tema bagi program 
ini adalah "Erti Sebuah Pengorbanan" yang bertujuan membangkitkan 
keinsafan dan kesedaran mahasiswa tentang erti pengorbanan dan dapat 
diaplikasikannya dalam kehidupan pelajar seharian. 
Menurut Pengarah Projek iaitu Wan Noorazlini Binti Daud @ Wan 
Ahmad program tersebut dimulakan dengan sembahyang maghrib secara 
berjemaah dan ceramah yang bertajuk "Erti Sebuah Pengorbanan" telah 
disampaikan oleh Ustaz Syed Izzuddin AI-Munir. Melalui penyampaian 
ceramah itu telah memberi ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa 
konsep pengorbanan yang sebenar dari prespektif mahasiswa. Majlis 
ilmu ini juga mendapat sambutan yang agak menggalakkan oleh para 
hadirin yang hadir pada malam itu. Objektif telah dapat dilaksanakan 
iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai erti pengorbanan dan 
memberi keinsafan tentang besarnya anugerah sebuah pengorbanan. 
Majlis tersebut telah ditutup dengan sembahyang Isyak secara berjemaah 
dan jamuan ringan. 
Selain itu, majlis jamuan Hari Raya Aidiladha juga telah diadakan 
di perkarangan Kolej Seroja pada keesokan harinya. Majlis bermula 
pada pukul 2.00 petang iaitu ketibaan para tetamu jemputan dan juga 
penghuni Kolej Seroja. Kemudiannya, majlis dimulakan dengan bacaan 
doa dan tayangan montaj yang bertemakan "Erti Sebuah Pengorbanan" 
sebagai pembukaan majlis. Seterusnya, para hadirin menjamu selera dan 
majlis berjalan dengan lancar. 
Program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai 
objektif serta menambahkan ilmu pengetahuan mengenai pengorbanan 
dari perspektif mahasiswa dapat disampaikan kepada para pelajar 
melalui ceramah agama yang diadakan seterusnya akan membangkitkan 
keinsafan dan kesedaran mahasiswa tentang erti pengorbanan dan dapat 
di, iplikasikannya dalam kehidupan. Para penghuni juga dapat menimba 
-igalaman baru melalui program ini dan memberi manfaat yang baik 
' uk masa akan datang.
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Pada 9 Julai 2010 Malam Rumpun Budaya 
2010, Kolej Seroja telah berjaya membawa 
pulang Piala Pusingan Naib Canselor 
UNIMAS (Replika Burung Kenyalang) sekali 
lagi selama dua tahun berturut-turut 
ke Kampus Timur. Kolej Seroja diketuai 
oleh Ketua LO, Robert Jeno bersamaan 
dengan Liaisons Officers yang lain telah
membantu pelajar-pelajar Tahun Satu 
dari Kolej Seroja sesi 2010/2011 untuk 
memenangi pertandingan Tarian Etnik 
Kreatif dan mendapat tempat kedua dalam 
dua pertandingan lagi iaitu Sidang Pleno 
dan Sorakan Kolej yang diadakan pada 
Malam Rumpun Budaya 2010 tersebut. 
Usaha-usaha para pelajar Kolej Seroja telah
membuktikan bahawa Piala Kenyalang 
layak untuk terus berada di daFam 
genggaman Kolej Seroja. Persembahan 
dan kerjasama dari semua pihak sangat 
memberangsangkan sehingga Kolej Seroja 
mampu untuk mengekalkan reputasinya 
sebagai juara keseluruhan untuk Malam 
Rumpun Budaya.
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17 Ogos 2010: Sempena Hari Raya Aidilfitri, Kolej Cempaka telah menganjurkan satu 
aktiviti yang dinamakan dengan "Pertandingan Bubur Lambuk" Aktiviti ini bertempat di 
kawasan letak kenderaan bagi Kolej Cempaka dan aktiviti dimulakan kira-kira pukul 9 
pagi. Pertandingan ini disertai oleh wakil daripada 8 kolej kediaman UNIMAS. 
Sehari sebelum pertandingan berlangsung kebanyakan bahan-bahan telah disediakan 
sehari sebelum bagi memudahkan kerja dilakukan pada hari pertandingan. Pada hari 
kejadian, peserta wakil Kolej Seroja menaiki bas pukul 8.00 pagi untuk pergi ke Kolej 
Cempaka bagi persediaan awal. Dengan kerjasama daripada ahli kumpulan Kolej Seroja, 
bubur lambuk tersebut dapat disiapkan kira-kira pukul 4 setengah petang. Pengetua, 
Puan Wan Robiah Meor Osman turut turun padang untuk membantu cara-cara memasak 
bubur ini dan juga mendapat sokongan daripada Pihak Pengurusan Kolej Seroja, banyak 
barangan hiasan telah dibawa dari Kolej Seroja untuk menghiaskan khemah dan bubur 
lambuk. 
Setiap kolej menujukkan kemahiran masing-masing dalam memasak bubur 
lambuk dan menggunakan segala idea yang ada untuk menghiaskan khemah masing- 
masing. Penghuni Kolej sangat berbangga kerana kesungguhan antara peserta memberi 
hasil yang bermakna sekali dengan kemenangan yang diperolehi. Kerjasama antara 
ahli kumpulan dan pengalaman ini dapat memberi semangat kepada penghuni supaya 
meneruskan kejayaan ini pada tahun-tahun hadapan. Selain itu, pertandingan ini juga 
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16 Oktober 2010 : Satu aktiviti menarik telah dijalankan di 
padang futsal Kolej Seroja, iaitu pertandingan futsal yang dinamakan 
"Street Soccers" Aktiviti ini merupakan aktiviti Kolej Seroja yang 
dianjurkan oleh Jawatankuasa Perwakilan Kolej Seroja Exco Sukan dan 
Rekreasi, dengan tujuan mengeratkan hubungan antara penghuni kolej 
dan mengukuhkan perpaduan dikalangan pelajaryang berbagai kaum. 
Aktiviti ini dimulakan pada pukul 5.00 petang dan telah mengambil 
masa selama 5 jam. Aktiviti ini diakhiri dengan penyampaian hadiah 
kepada kumpulan pemenang pada pukul 10.30 malam. 
Aktiviti ini telah melibatkan semua penghuni Kolej Seroja 
dan dibahagikan kepada dua kategori iaitu kategori wanita dan 
kategori lelaki. Pada hari tersebut, terdapat lebih dari 20 kumpulan 
yang menyertai pertandingan tersebut dan 2 kumpulan daripadanya 
merupakan kumpulan wanita, selebihnya merupakan kumpulan lelaki. 
Semasa pertandingan dijalankan, para perserta begitu 
bersemangat dan fokus penuh dalam pertandingan. Keadaan 
ini menaikkan lagi semangat para perserta untuk kekal bermain 
walaupun letih kerana pertandingan diadakan berterusan. Semasa
DI 3f1lJuNG MINGGII
Oleh: Ricky Lihan
berlangsungnya pertandingan antara wanita, satu kejadian mengejut 
telah terjadi di mana salah seorang peserta wanita yang terlalu 
bersemangat telah memecahkan lampu yang dipasang pada tepi 
gelanggang dengan sepakannya yang tinggi. Namun begitu tiada 
sesiapa yang tercedera dalam kejadian ini. 
Selepas melalui pertandingan sengit yang berterusan, 
keputusan akhir telah dicapai. Bagi kumpulan lelaki, johan dan naib 
johan telah dipungut oleh kumpulan-kumpulan pelajar Asasi A-team 
dan manakala kumpulan wanita telah dimenangi oleh 'Adidas Paya: 
Sesi penyampaian hadiah telah dijalankan oleh Felo Kolej Seroja yang 
menyampaikan hadiah kepada kumpulan pemenang. 
Menurut peserta, mereka amat gembira dapat menyertai 
aktiviti ini dan berharap aktiviti sebegini dapat diperbanyakkan pada 
masa akan datang. Kata mereka aktiviti sebegini dapat memberi 
peluang kepada mereka untuk menunjukkan bakat mereka dalam 
sukan ini. Selain daripada itu, aktiviti ini juga dapat mengeratkan 
hubungan antara penghuni Kolej Seroja dan mengukuhkan perpaduan 
di kalangan penonton yang berbagai kaum.
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Pada 10 Oktober 2010, KEBAYA (Kelab Kebudayaan Kolej 
Bunga Raya) tidak sia-sia dengan menghantar pasukan tarian 
bagi mewakili Kolej Bunga Raya Ke Pertandingan Citrawarna 
Pesta Konvo ke-14 apabila mendapat tempat ke-3. Hal ini amat 
mengembirakan walaupun tidak mendapat tempat pertama 
kerana latihan dijalankan pada saat- saat akhir. Kelainan dari segi 
pemakaian dan hiasan ternyata memukau para hadirin yang
Kolej Bunga Raya telah mengadakan Ekspedisi 
Ilmiah ke Kota Kinabalu, Sabah pada cuti 
semester yang lepas. Ekspedisi tersebut 
mengambil masa 9 hari, iaitu dari 26 November 
2010 sehingga 6 Disember 2010 dan 
melibatkan seramai 33 orang pelajar beserta 2 
orang pegawai pengiring, Cik Vevian dan Encik 
Jair Johari. 
Peserta rombongan berpeluang 
melawat ke beberapa tempat menarik 
sepanjang 9 hari tersebut, antaranya Sabah
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Oleh: Halimah binti Ahad 
hadir pada pertand ngan tersebut. 
Pemilihan konsep zapin sebagai asas utama tarian 
dengan gabungan kipas, kompang dan payung emas mencuri 
perhatian para penonton. Semoga KEBAYAakan terus melahirkan 
generasi berbakat yang bakal meneruskan kemenangan ini. 
Tahniah BRC!!
Cultural Village, Muzium Sabah, Pulau Manukan, 
Pulau Mamutik, Kundasang Botanical Garden, 
dan Taman Kinabalu. Rombongan dari KBR 
turut berpeluang mengadakan diskusi ilmiah 
bersama dua buah universiti, yakni Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti Brunei 
Darussalam (UBD). Dalam diskusi bersama pihak 
Majlis Perwakilan Pelajar kedua-dua universiti 
ini, pelbagai permasalahan peringkat universiti 
mahupun peringkat kolej telah dikemukakan 
dan kedua-dua pihak saling bertukar pendapat
tentang cara penyelesaian kepada isu-isu 
yang dihadapi. Selain itu, Pengetua Kolej, 
Dr Sopian turut menyertai ekspedisi ini dan 
menyampaikan softskill serta nasihat yang 
amat berguna tentang pengurusan masa yang 
berkesan. 
Semua peserta memperoleh input 
yang positif sepanjang pengembaraan ini dan 
diharapkan aktiviti sedemikian akan diadakan 
setiap tahun.
PERTANDINGAN $AHAS KOLEJ BUNGA RAYA
Oleh: Farra Diana binti Shahrom 
rogram ini telah berjaya dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Oktober 2010 di Bilik Softskill Blok C, Kolej Bunga Raya. Program ini telah ? 
Exco 
dijayakan oleh 12 orang peserta bahas yang terdiri daripada penghuni Kolej Bunga Raya dengan bantuan oleh exco dan para sekretariat 
Pembangunan Akademik dan Kerjaya yang bertugas sebagai ahli jawatankuasa. 
Program ini dibantu oleh beberapa orang sekretariat bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar. AJK Protokol diwakili 
oleh Josne bin Nasir dan Ng Le Chiak. Bagi AJK Hadiah pula ditugaskan kepada Julia ak Maramat dan Kjem Anabella ak Mapi. Bahagian logistik 
pula terdiri daripada Andrea Anak Tinggi, Maurice Anak Berinau, Raymond Lubun ak Tinsang dan Mohd Noriswandy Bin Busri. Bagi proses 
pendaftaran, pihak jawatankuasa telah membuka dua kaunter pendaftaran iaitu pendaftaran peserta dan pendaftaran penonton. Setiap 
kaunter mempunyai AJK yang tersendiri. Bagi pendaftaran peserta di Kaunter A diurus oleh Jessica John manakala Kaunter B diurus oleh 
Ella ak Ringgit. Proses pendaftaran penonton pula diselia olah Widia Natasha Ariffin di Kaunter A, Amira Nabihah Md Saad di Kaunter B dan 
Nurhaziqa Jamaludin di Kaunter C. 
Program bermula pada jam 8.15 malam hingga 11.30 malam. Pertandingan ini dimulakan dengan pusingan pertama yang 
melibatkan peserta dari Kumpulan A dengan Kumpulan B. Setelah perlawanan antara kedua-dua kumpulan ini selesai, program diteruskan 
lagi dengan perlawanan pusingan kedua yang melibatkan Kumpulan C dengan Kumpulan D. Setelah selesai kedua-dua pusingan, pemenang 
daripada pusingan pertama akan berlawan dengan pemenang daripada pusingan kedua untuk merebut Johan keseluruhan pada peringkat 
akhir Johan bagi pertandingan bahas pada kali ini dimenangi oleh Kumpulan D. Kelab De' Orator UNIMAS telah menghantar wakil mereka 
seramai uga orang sebagai juri dan seorang wakil yang bertindak sebagai speaker dewan. 
Pertandingan diakhiri dengan sesi penyampaian cenderamata kepada pihak juri sebagai tanda penghargaan. Penyampaian 
cender, unata ini disampaikan oleh Farra Diana Shahrom selaku Exco Pembangunan Akademik dan Kerjaya kepada wakil Kelab De Orator 
UNIMAS iaitu Mohd Aidil Samsuri. Bagi memberikan hadiah dan sijil kepada Johan pertandingan, ahli jawatankuasa telah menjemput wakil felo Pn. 
Ross Azura bt Zahit diiringi oleh Farra Diana Shahrom. Program ini telah berakhir pada jam 11.30 malam. Secara keseluruhannya, program ini 
telah berlangsung dengan jayanya dan mendapat sambutan yanq m-gc; alakkan daripada semua pihak
Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
Melayu dan Cina. Selain mempelajari 
kepercayaan dan adat resam etnik-etnik 
tersebut, para peserta lawatan turut 
berpeluang merasai makanan tradisional 
dan mencuba pakaian tradisional. Di akhir 
lawatan tersebut, rombongan lawatan 
telah disajikan dengan persembahan tarian 
kebudayaan di Panggung Budaya oleh 
penari-penari Kampung Budaya. 
Di sebelah petangnya pula,
Oleh: Mathew anak Mandi 
para pelajar telah beriadah di Pantai Pasir 
Pandak. Tujuan riadahtersebutadalah untuk 
mengeratkan hubungan silaturrahim antara 
barisan Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) 
Bunga Raya dengan penghuni Kolej Bunga 
Raya. Pelbagai permainan telah diadakan 
bagi memeriahkan suasana. Aktiviti 
tamat pada jam 5.00 petang dan seluruh 
rombongan bertolak balik ke UNIMAS pada 
jam 5.30 petang.
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ada 30 Oktober 2010, seramai kira- 
kira 50 orang pelajar Kolej Bunga Raya 
telah bertandang ke Kampung Budaya 
J 
rawak. . Lawatan ini 
bertujuan untuk 
mendedahkan para pelajar terutamanya 
yang berasal dari Semenanjung Malaysia dan 
Sabah dengan pelbagai kebudayaan di Bumi 
Kenyalang. Antara rumah tradisional etnik 
yang telah dikunjungi adalah seperti rumah 







Oleh: Halimah binti Ahad
JD ada 
26 September 2010, 
Kolej Bunga Raya telah 
meraih kemenangan yang 
membanggakan apabila mendapat 
gelaran juara keseluruhan dalam 
Pestival Aidilfitri Unimas (FAU). 
Antara pertandingan yang berjaya 
dirangkul pada festival tersebut 
adalah seperti berikut:
I : 11 ThTT Ii . 1 4 it. t 1
Khemah
Tercantik
2. An am Ketupatl Johan
Kain Rentan Naib Johan 
Dekorasi Kole' Tempat Ke-3
Pada malam tersebut, 
Pengetua Kolej Bunga Raya, 
Dr. Sopian Haji Bujang juga hadir 
bersama dan bersama- sama warga 
BRC untuk menerima Piala Pusingan 
Juara Keseluruhan Festival Aidilfitri 
Unimas (FAU). Kegembiraan ini jelas 
terpancar pada wajah- wajah warga 
Kolej Bunga Raya dengan diiringi 
tepukan yang sangat gemuruh.
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Oleh: Halimah binti Ahad
Kolej Bunga Raya telah mendapat 
tempat Ke-2 dalam Pertandingan Dekorasi 
dan Keceriaan bersempena dengan Sambutan 
Kemerdekaan ke-53 UNIMAS. Pertandingan 
"Keranamu Malaysia" ini dapat menyemai 
semangat cintakan kemerdekaan dalam kalangan 
pelajar dan dapat meningkatkan daya pemikiran 
kreatif para pelajar.
Kolej Bunga Raya menggunakan 
konsep gua dalam rekaan hiasan dinding dan 
mempamerkan teknologi yang digunakan 
sebelum dan selepas merdeka. Rekaan ini 
menggunakan barangan terpakai seperti surat 
khabar dan kotak dan rekaan yang dicipta adalah 
seperti meriam, menara KLCC, Kereta Proton Saga 
Malaysia yang Pertama dan Peta Malaysia.
; Ve* Deut Kolej Bunga Raya 2010- Oleh: Farra Diana binti Shahrom 
Program ini telah diadakan pada hari Rabu, 13 Oktober 2010 di 
Bilik Softskill Blok C, Kolej Bunga Raya. Program ini telah dijayakan 
dengan hasil kepimpinan yang jitu oleh Exco Pembangunan 
Akademik dan Kerjaya, Farra Diana binti Sharom clan juga kerjasama 
daripada semua sekretariat di bawahnya. Pertandingan ini mendapat 
sambutan yang hebat daripada penghuni Kolej Bunga Raya apabila 
seramai 109 orang pelajar telah mendaftarkan diri sebagai penonton. 
Para juri yang telah dijemput bagi menghakimi para peserta adalah 
terdiri daripada ahli UNIMAS Debating Club yang mana diyakini 
mempunyai banyak pengalaman dalam bidang ini. 
Pendaftaran peserta dan penonton dijalankan seawal jam 
7.45 malam dan program bermula dengan ucapan aluan daripada 
pengerusi majlis iaitu saudari Jessica John. Sebanyak empat kumpulan 
yang terdiri daripada kumpulan A, B, C dan D telah mendaftarkan diri 
untuk bertanding. Pertandingan peringkat saringan telah dilakukan 
serentak. Pada peringkat ini, Kumpulan B dan Kumpulan D telah 
berentap manakala Kumpulan A bertemu Kumpulan C. Tajuk yang 
diberi dalam peringkat saringan ini ialah "The House Believe That The 
World Will End in 2012": 
Pertandingan peringkat saringan ini telah berjalan dengan 
lancar. Hasil daripada keputusan adil para juri, Kumpulan A dan B 
layak ke peringkat akhir. Kumpulan ini telah diberikan masa selama 
10 minit untuk bersedia ke peringkat akhir. Tajuk yang diberikan ialah 
" The House Will Ban Facebook': Pusingan akhir bermula setelah 10 
minit yang diperuntukkan telah tamat. Persaingan sengit daripada dua 
kumpulan membuat suasana bertambah mendebarkan para penonton 
dan juri. Kedua-dua kumpulan amat hebat berhujah dan melontarkan 
buah fikiran mereka. Pada akhir pertandingan, para juri telah sebulat 
suara menobatkan kumpulan A sebagai juara. 
Kumpulan ini telah diketuai oleh Chan Wen Hui dan dud 
lagi rakannya iaitu Lim Tien Ping dan Yet Yong Seng. Seterusnya acara 
penyampaian hadiah kepada pemenang dan cenderahati para juri 
telah disempurnakan oleh Exco Pembangunan Akademik dan Kerjaya, 
Farra Diana binti Shahrom.
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